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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi atas pengalihan
pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor prdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Blora. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode dokumentasi, metode
wawancara dan metode analisis data. Data yang diteliti adalah data realisasi penerimaan pajak bumi dan
bangunan sektor perdesaan dan perkotaan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, data target pajak bumi
dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dan data realisasi
penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Hasil penelitian menunjukan
bahwa (1) Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2014 yang merupakan tahun pertama dilakukanya
pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dengan persentase sebesar 126,80% (2) tingkat
kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupeten
Blora memberikan kontribusi lebih tinggi pada saat masih di kelola oleh pemerintah pusat dengan nilai
kontribusi sebesar 8,70%.
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ABSTRACT
This study aims to find out the level of effectiveness and level of contribution of the transfer of land and
building tax management of urban and rural sector on the Local Original Revenue of Blora Regency. Data
collection method used is by documentation, interview and data analysis method. The data studied are the
realization data of acceptance of land and building tax of rural and urban sector over the period 2012-2015,
the target of land and building tax of rural and urban sector over the period 2012-2015 and the realization
data of local original revenue acceptance of over the period 2012-2015. The result of the research shows that
(1) The highest level of effectiveness in 2014 which is the first year conducting of the transfer of land and
building tax management with a percentage of 126,80% (2) the tax contribution level of land and building tax
of rural and urban on local original revenue of Blora Regency give the higher level of contribution when it
managed by central government in the amount 8,70%.
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